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UM DIA MENOS CINZA 
 
 
Claudio Alves BENASSI (Cao BENASSI)  
 
 
 
 
Um dia claro, desses bons para serem vividos a três... 
Manhã... (re)encontro. 
Abraços... gostosos... 
Agradável... mesa... quiabo... bife! 
O bom e velho arroz com feijão, 
com direito a salada: 
hum que delícia! 
Papo... novidades... projetos... 
realidade... tristezas... alegrias. 
Por que não lágrimas? 
Ah... e o melhor: abraços! 
 
 
 
Um dia claro, desses bons para serem vividos a dois... 
Tarde... (re)encontro. 
Abraços... apertados... 
saudades... satisfeitas! 
Conversas... sons... ruídos... 
música (tá... um pouco desajeitada) 
gatos... Gatos... cajus perfumados! 
Café... doce de banana, 
Frutos da paixão! 
Conversa filosófica: 
aula... Vygotsky... Bakhtin(!) 
Ah... e o melhor: abraços! 	  	  
	  	  
